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STELLINGEN 
 
behorend bij het proefschrift 
 
The analysis of 
ADVANCED GLYCATION ENDPRODUCTS 
A mass spectrometry-based approach & its applications 
 
1. Plasmaconcentraties van aan eiwitgebonden Nɸ-(carboxymethyl)lysine (CML), 
Nɸ-(1-carboxyethyl)lysine (CEL), Nɷ-(5-hydro-5-methyl-4-imidazolone-2-yl)-ornithine 
(MG-H1) en pentosidine alsook vrij CML, CEL en MG-H1 zijn hoger in patiënten met 
nierfalen dan in gezonde personen. 
(dit proefschrift) 
 
2. Plasma D-lactaat kan gebruikt worden als reflectie van de vorming van methylglyoxaal. 
(dit proefschrift) 
 
3. Bij het verhitten, bakken, grillen of frituren van voedsel worden versuikerde eiwitten 
gevormd volgens de Maillard-reactie. 
(dit proefschrift) 
 
4. Het consumeren van voedsel rijk aan versuikerde eiwitten hangt samen met een verhoging 
van de concentratie van vrije versuikerde aminozuren in plasma en urine. 
(dit proefschrift) 
 
5. De toepassing van stabiele isotopen bij het kwantificeren van biomoleculen in complexe 
matrices heeft geleid tot een enorme verbetering van de betrouwbaarheid en 
reproduceerbaarheid van analysemethoden. 
 
6. De introductie van zeer kleine partikels, voor gebruik in chromatografische kolommen, 
heeft de vloeistofchromatografie naar een hoger niveau gebracht. 
 
7. Zes normaal zoutzuurhydrolyse maakt meer kapot dan je lief is. 
 
8. Lagedrukgradiëntchromatografie voelt alsof je de Grand Prix van Monaco in een Deux 
Chevaux moet rijden. 
 
9. Facebook heeft het begrip vrienden een loze betekenis gegeven. 
  
10. An essential aspect of creativity is not being afraid to fail. 
(Edwin Herbert Land, founder of the Polaroid company, May 7th 1909) 
 
 
 
 
Jean Scheijen, woensdag 21 juni 2017 
